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De venta en todas las farmacias y-droguenas
DOLOS DE CABEZA
LAS PERSONAS!
JL OC*«»6.S q u e  s u f r a n  d e
DOí OlRKS DE CABEZA, EEU  ̂
MATÍOOS, NERVIOSOS, ETC., 
ECT.I DEBEN ENSAYARa i X K
EL kNILGESiCO BESOY,,
UN SELLO 30 CEN T IMOS
Un p a p e l  3t) CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO ^.75 PTAS
ANTIBILIO SO , DEPU^ 
R A T IV O , AGRADA­
B L E  E  INO FEN SIVO
EL PÜRGJHTE‘BESOY,
25 CÉNTIMOS
m á s  d o lo res  de xnuelasR
' ^ S R A M  S Í É . I X I I R  ‘ B E S O Y ,
E L IX IR  BESO Y, dura dolores de muelas, Gingivitis, 
Estomatitis y demás inñamaciones de la boca.
E L IX IR  BESO Y, impide las fermentaciones anorma­
les de la boca y evita las infecciones, 
j: F rasco, dos p ese ta s .—F ra sc o  de  en say o  75 céntim o»!
T
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LO D IA  HL
Licoa BALS&M C0 
B E S O Y
FR A SC O  1 P E S E T A De venta en todas las farmacias y droguerías
L A '  P A B R I L  B S A L A C T E Ñ A
__V Díndr» artificial,premiado con medallá de oro en#arias
- S f  “^«yor éxportaclén.
pipoBiciones X f ^ é n ^  cales hidráulica de las mejorea marcas
■ foS B  H ID A LG O , ESPU.IDORA, v
PUERTO, 2
C i n e  F * a , s c u a l i n i
t í MAL AGA ; tEXPOSICION \ _____
B- imitación á mármol^ y mosáico romaáo ; Zócafós de’relieve coag e n te s
”ffíí,  lililí I I
ALAMEDA GARLOS H A ES (JU N T O  AL BANGO DE ESPA ÑA)
. Secci4n„Wfltinua„de CINCO á„DOCE nocíe - E l  único que puede proyectar en M aiaga.-E l éxito más asombroso estupendo y formidabie conocido en peli- 
cuias de series.—Hoy Lunes 28 de Febrero ESTRENO dél primer episodio en dos partes titulado
EN M lU G I
U f t  y  111 y  o  I A  y  i  touerto si no libran la vida el matrimo-b U R d U i l u l U n  I  nio Roldán y •« hijo. _Armasa, en el mitin trazó con juste' 
za, como dic¿n los pintores, de pensa­
miento, de color y dibujo, el cuadro de 
la política actual y de la transcenden­
cia de las futuras Cortes,El señor Gó­
mez Chtix elogio a los visitantes de 
modo tan efusivo, que obligó a Soriaj 
no y a Pablo Iglesias a oponer reparos 
a BUS generosas alabanzas, y evitó qu^ 
a él y a sus correligionarios se les hi­
ciera la debida justicia. Estuvo elo­
cuentísimo e inspirado ál recordar a 
Menéndez Pallarás y al evocar la me­
moria veneranda de Sol y Ortega.
Hermosos, Verdaderamente hermo­
sos, por el fondo, no sólo por la for­
ma, fueron los diEcursos de Soriano e 
Iglesias.
Lá propaganda no fué electoral, si­
no conjunciqnista. Se abominó del en­
casillado; se hizo notar el contraste 
que ofrece la majestad trágica del mo­
mento histórico con la pequeftez de los 
recursos a que apelan partidos, grupos 
y personas para lograr el encasilla- 
miento de sus candidatos. Siempre se 
ha hecho lo mismo; pero, |cuán repug­
nante ahora la superchería electoral!
De las declaraciones de Romanones 
y Maura en el debate sobre las refor­
mas de Guerra sacaron mucho partido 
los oradores. Uemostraron que no hay 
enmienda. Sacaron la,demostración de 
actos del Gobierno, del «statu quo» 
hispanó-marrpquí, de la estadística de 
prófugos, de la Memoria sobre los re­
emplazos militares (número de inútiles 
y  analfabetos), de lo que se derrocha 
en Marruécós yldfrlo qúélBaceTE^^
putauu» pu»  ̂ j España para dar trabajo, aumentar la
Castrovido, ensalzaron los méritos de |  producción, evitar el hambre, facilitar 
los señores Armasa (que presidió la |  comunicaciones y concluir con la 
velada en la Juventud) y Gómez Chaix, |  vergüenza de que hasta en Madrid ha- 
e hicieron propaganda propiamente ' ¿le uigos sin escuelas.
* Pablo Iglesias, razonador, convin­
cente, persuativq; hizo ver la impor
He aquí el notable artículo que, pon 
«1 título que encabeza, publicó an te­
ayer nuestro querido colega E l País:
«Gratísima ha sido, y confiamos que 
no inútil, lâ  excursión de propaganda 
realizada por tres diputados conjun- 
cionistas a la hermosa ciudad de Má- 
lag'3-
No puede ponderarse, la amabilísi­
ma hospitalidad de los correligionarios 
malagueños y  la caballerosa cortesía 
de loa que no comparten nuestras 
ideas. Paseos por el hermoso puerto, 
el Parque, la Caleta, el Palo; visitas al 
Pantano, a las magníficas fincas Xa 
Concepción y San José; banquetes, j i­
ras, obsequios... Concretémonos a de­
cir algo de los actos políticos.
E l Domingo por la tarde hubo una 
jira campestre con motivo, del reparto 
de premios a loa niños de las Escuelas 
laicas, que son numerosos y están bien 
dirigidos. Se repartió meriendas á los 
escolares. Soltaron éstos globos y pá­
jaros. La hermosa fiesta escolar tleiie 
por fines acostumbrar al niño al carp- 
po y  arraigar en su espíritu el amor al 
árbol y  a los pájaro», S.eQQrdaba la j i­
ra  las que suelen celebrar en el Coll 
los republicanos barceloneses.
Hubo visitas a la Juventud republi­
cana, que tiene un hermoso salón-tea- 
tro, algo parecido al de la Casa del 
Pueblo, Ue Madrid, y^pl Casino^ d̂  ̂ dis­
trito noveno. En estas víáítaŝ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ di­
t dos or Madrid señores Soriano y
electoral.
En el mitin celebrado en la noche 
del Lunes hay que subrayar lo ya se- 
iíalado en las informaciones telegráfi­
cas. El local—el teatro Nuevo—está le­
jos del Centro de la población, a pesar 
ds lo ctííSl y ée verificarse la reunión 
en día de trabajo, estuvo más que lle­
no, abarrotado; L á concurrenciá ocu­
paba no sólo las localidades, sino los 
pasillos, las ventanas, el escenario, 
hasta las columnas. Muchas personas 
hubieron de retirarse por no poder 
entrar.
Hablaron los tres dipútadoS por Ma­
drid que fueron a Málaga, señores Cas­
trovido, Soriano e Iglesias, y tres re­
publicanos malagueños, el señor Ar- 
ipasa, que presidió, el señor Manin y 
el actual, dignísimo diputado por Má- 
íagfa, señor Gómez Chaix.
’Los señores Soriano y Pablo Iglé- 
siá? pronunciaron sendos, magníficos 
discutió». Estuvieron atnbos no sólo 
elocuent*i»,i sino acertadísimos.
El joven Señor Mánin ea un m eri­
dional entusiasta. Todo amor u sus 
ideales, tódogéuerosidad y noble pa­
sión. Habló con ̂  -corazón al alma del 
pueblo.
Los señores Armasa y Gómez Chaix 
irán, seguramente (asi lo quiere el pue­
blo republicano de Málaga), en candi­
datura para las próximas elecciones de 
diputados a Cortes. El señor Armasa 
fué diputado con Sol y Ortega y hubo 
de renunciar el acta para ser concejal, 
(poáio diputado y concejal contribuyó 
poderosamente a resolver de tnodo fa­
vorable a la ciudad de Málaga el 
asuntó de las aguas de Tbrreüióli- 
nos. .
El séñpr Gómez Chaix ha sido con­
cejal por ^  Ayuntamiento de Málaga, 
én él que bizti^una honrada e inteligén- 
te campaña administrativa. Mércéd a 
él y á lk  mmbria que dirigió, sé supri­
mieron los Consumió», se realizaron 
muchas reformas beneficiosas y se ad­
ministró cofi Escrupulosidad. Gómez 
Chaix, es actualmente dijiutado. Pocos 
representantes en Cortes tan asiduos, 
estudiosos, concienzudos, atentos al 
bien dé sus represéhtadótf como éste 
diputado por Miáíagá. El Congreso le 
escucha con atención y simpatía. Tra­
tó con extraordinaria competenc^ y 
sumo acierto del presupuesto de Man 
—  no pierde ocasión, estén abiertas ona, UU ¿IJ.CAUO ------ -- . —---------- -7---~T------ .------------ ------
cerrada las Cortes, de velar por los in- ¿ traimíento. ¿Todo será invierno en
tanda de actps cómo el de Málaga, la 
necesidad de repetirlos, la convenien­
cia de agitar la opinión y la urgencia 
de organizarías fuerzas republicanas 
y el proletariado para que puedan ser 
caudillos, directores, eacauzadorea de 
posibles y  aun seguros acontédmién- 
tos, que no deben volvernos a aórpren- 
der.
En Málaga vívela Conjunción, en 
Málaga hay armonía, fraternidad; en­
tusiasmo. Cualquiera sea el resultado 
de las eleteíones, podemos afirmar que 
legal, honradamente verificadás, los re­
publicanos triunfarían.
El conde de Romanones ha hablado 
sobre incompatibilidades morales; su 
órgano en la Prensa, tmestró simpático 
colega e\ Diario Universal, 
jra, replicando a E l Püis, que le place 
que se conquiste en loa distritos la opi­
nión y el voto del cuerpo electoral, y 
hace, corno RLomanones y Alba, pro­
testas de respeto a la ley y a la since­
ridad del sufragio. Perfectamente, sin 
que se esfuerce el Z)/ario, creemos que 
Romanones y Alba están hartos de 
los mendigos que los agobian pidién­
doles por amor de Dios el encasilla- 
miento. Pero encasillan, Y, a veces, 
sin tener presente la incompatibilidad 
moral. Así, por Málaga, ha sido enca­
sillado el liberal señor Escobar, que e i 
recaudador de contribuciones en la 
provincia, y que se presenta alardean­
do de disponer de miles de duros que 
gastará en la contienda electoral. ¿No 
es moraímente incompatible la candi­
datura y el cargo de recaudador de 
contribuciones? ¿No es afrentoso que 
se diga en Málaga por Escobar, en Ma­
drid por Vitprica, que se dispone de 
miles de duros para comprar votos y 
obtener triunfps? Ante tales hechos, y 
no son único», ni siquiera excepciona­
les, perdone el Diario Universal que 
nos sonriamos después de leer lu  nota­
ble artículo. .
Nos hemos apartado de nuestro ob­
jeto. Eli Málaga dejamos un ambiente 
tibio, un sol espléndido; los almendros 
con hojas, con yemas algunos árboles, 
con ñores los balcones y los jardines 
; de la Caleta, con fuego los espíritus. 
Málaga está en primavera. En Madrid 
nos sorprenden el frío, la nieve, la in­
diferencia, ía coljardo invocación al re
Madrid?».
A
B B  E N I G M A .  D E
Los misterios ¡de Nueva ydrk
, . X £' lu «yran pacía Pathé Freres. Episodios de interesantísimas aventuras,Lo más prodigioso y bello realizado hasta la,fecha en la cinematografía. Editada por la gran cas
que constituyen un triunfo del arte cinematográfico^ -rr^r,r\ Aon/rnivif aq n tr  ttnt ARMARIO» (marca Leystone) y «EL SUEÑO DE UN SOBRINO .Completarán el programa «EL GRAN DUQUE EN PELIGRO», * A R p N IA S  DE UN A R M ^  ¿  ^ buen sitio.j ___ _ _______ _— oefe cario rtacfla 1n<5 Tiriméros eOlSOdlOS.—VajU USteQ CCmpraiiu d. V-srr\Dir ca alfraríjr, Inc nreNo d ^ jrm re rp M af é s tó iB o rW d a d ae íad m irír  esta serle desde lOTprimérosepistó^^ "no'se lteran lo sp r
Nota: A pesar del grandioso coste que representa la adquisición de la insuperable película m
dos siendo los de costumbre, pero quedan sin efecto las entradas üe favor, ^ ^  -« ir Í l í  Í
P H E O IO S :  P r e fe r e n e ia , O S O :  G « n e ra |, 0 .15 ; 0 .1 0
Aviso: Para más comodidad del público que no puede asistir a la función de la noche la sección emp ^
tereses generales de su patria, de Ma 
laga, que tiene en Gómez Chaix un bi-1 
jo  amantísiino. f
Mucho» contribuyeron al indulto de j 
la familia Roldán. No olvidamos a na­
die, ni monárquico», ni neutralé», ni
correligionarios; pero no hay qúíétt ,  c-.-rr ' i. n a a htm 
pM Íerfsu  - ialud, su tranquilidad, su |  £ / A tís ha llavado de M daga 
tiempo, .u  alma ¿itera, en la empreña |  Por nueitra parte agradecemoi mu- 
^i^moéíBiM Qtai*, que le bUMet» i  el?» l ? » q u e  tace áe pueetrei
El precedente artículo, debido, in­
dudablemente, a la brillante pluma de 
Castrovido, está inspirado en la grata 
impresión que el ilustre director de
queridos amigos y correligionarios se­
ñores Armasa y Gómez Chaix.
El señor Castrovido, a quien ya los 
republicanos de Málaga querían y ad­
miraban por BU talento, su probidad y 
BU constancia en la defensa de nuestros 
ideales políticos, se ha esptado, por 
completo, las generales simpatías du­
rante su breve estancia en esta, agra­
deciéndole todos la parte activa y bri­
llante que ha tomado en los aCto» de 
propaganda que aquí sé han realizado 
estos días; y asi tenía qué ser, pues que 
Castrovido e» un hombre de tari rele­
vantes cualidades que sólo puede ins­
pirar en quienes le eonocen y tratan 
afecto y cariño.. I
Todo lo merece el gran periodista * 
republicano. I
No querémos cerrar esté breve c o - |  
mentarlo al artículo del fraternal e iri-1 
signe compañero, sin consignar que |  
tanto el señor Castrovido coma los so- |  
fiotésij^esias 4«Ía4o üri I
gratísimo fécuerdó entré lo» eíemenfoií  ̂
de la Conjunción republicantí-socialis» 
ta de Málaga y que a todos agradecer V 
mo» sinceramente su concurso para 
realce, importancia y brillantez al a^-i‘ 
to de propaganda que se realizó con i|l 
mitin del Lunes.
ñor Administrador, que los carteros 
tienen el deber, la obligación de subir 
a  los pisos la correspondencia.
En esta parte del servicio hay una 
Verdadera deficiencia en Málaga, y 
esperamos sea subsanada por quien 
tiene el deber de hacer lo i 
No queremos especificar casos con­
cretos, por que no es nuestro ánimo j 
perjudicar directamente a nadie.  ̂ |  
Hacemos la observación en térmi- V 
nos generales, confiando en que se 
adoptarán las medidas y  las disposi- = 
cióries necesarias para que el servicio 
se preste en las mejores condiciones y  , 
se haga entender a esos funcionarios ¿ 
la importancia de aquél y la respqnsa-  ̂
bilidad moral y  material eri que incu- í 
rren cuando, por cualquier causa, ya 
de infidencia o de negligencia, faltan 
a su deber.
' La correspondencia pública, por to­
dos conceptos, merece los iriás atentos 
cuidados y  los mayores respetos i
L a  fe r ia  d e  L yon
Centro Republicano Instructivo Obrero 
del noveno distrito
suVklo Comoí
L a prensa np puede ser sospechosa' 
en cuanto a su afecto y estimación ájl 
Cuerpo y en general, de Correos; por 
cuyo mejoramiento labora con su 
propaganda en todas las ocasiones.
Por eso cuando, como ahora, llega 
el caso de formular algunas quejas y 
censuras, ha de entenderse que es sólo 
en interés del mejor servicio público 
y  del propio prestigio del Cuerpo.
Los funcionarios de Correos, desde 
los principales hasta los más subalter­
nos, como son,por ejemplo, los de car­
tería, que hacen la recogida y el re ­
parto de la correspondencia, deben 
tener muy en cuenta y siempre p re­
sente, que aquélla es una cosa que se 
considera como sagrada; que una cár- 
ta , que parece objeto insignificante, 
es algo qpe mer ece el mayor cuidado 
y respeto, porque de una carta; de su 
regular llegada a su destino, dependen 
no sólo grandes intereses de orden 
material, sino los,que son quizá más 
respetables, los intereses que atañen 
al orden moral, a los afectos y senti­
mientos del alma. ¡Cuántas veces la 
falta de uná carta produce la in tran­
quilidad y el sobresalto en el seno de 
una familia y cuántas otras sú recibo 
lleva la alegría, el consuelo, la calma 
a un hogar donde, con ferviente anhe­
lo, se esperan noticias dél ser querido 
ausente!
Esta sola consideración debé bastgr 
para que los funcionarios de Córreos, 
sobre todo los carteros; pusieran el̂  
mayor celo y la más exquisita, diligen-j 
cia en él importantísimo servicio social] 
que les está encomendado. ¡
Éstoé rázbiijamiéntos van encami-! 
nados a adventir al señor Administra­
dor de Correos de esta capital, que 
son muchas y  continuas las quejas que 
recibimos con,'respecto al servicio de 
la correspondencia.
Varias personas se quejan de que 
muchas cartas y en particular aque­
llas en , que se envían algunos sellos 
dentro, no llegan a su destino. Ya sa­
bemos que no se deben mandar sellos 
en el interior de las cartas; pero esta 
no es razón para que la corresponden- 
cia se pierda.
Pero las quejas más corrientes y fre­
cuentes que se nos dirigen se refieren 
al reparto en Málaga. Varios carteros, 
sino todos, han dado en la costumbre 
de decir que no tienen ob ligación de 
subir la correspondencia a los pisos; 
dejan las cartas en las porterías si los 
porteros abonan los cinco céntimos; y 
si los porteros no están o no tienen 
el dinero, se las llevan reteniéndolas 
en su poder muchas horas, y a veces 
días, con lo cual se causan los consi­
guientes perjuicios a los receptores de 
la correspondencia que tienen derecho 
a recibirla a  su tiempo y sin retraso 
alguno.
Nosotros creemos, y por si estamos
Hasta el 28 del corriente se reciben 
eri este centro los escritos ^q,ue tengan 
a bien enviar los correligionarios so­
bre la irifórmación abierta con motivo 
de los sucesos ocurridos en este distri- 
to durante la pasada elección para 
concejales.
El Gobierno alemán, en los países 
neutrales, hace una violenta propa­
ganda contra la feria de muestras de
^ Ü £ e  que los extranjeros tendrán que |  
sufrir miles de molestias si q u ie^n  ■ 
asistir a dicha feria, pues sólo de Pa­
rís a Lyon se tarda... ¡tres días!
Claro es que en los países neutrales 
se sabe que esos argumentos, nacidos 
del temor de que la feria de Lyon h a­
ga gran daño a la dé Leipzig, no pue­
den ser más capciosos,pues hoy, como 
antes de la guerra, de París a Lyon 
sólo se tarda nueve horas. .
Añaden los alemanes que los fabri­
cantes franceses no quieren entrar en 
relaciones con los fabricantes extran­
jeros. La-prueba de lo falso de esta 
afirmación, está en que centenares de 
casas francesas acuden a la feria de 
Lyon para entablar negocios con las 
extranjeras. . .
Los expositores dé Leipzig dirigen 
a  sus clientes cartas apremiantes para
que; asistan.^. A a i^ i^  1̂^̂^̂
ros, íes ófrecen encontrar lás^ maya­
res gangas. Una fábrica de cristal de 
Brockivitz, en una circular invitando 
a la feria, llega a decir: «A causa de 
la baja del marco, los extranjeros vi­
ven en nuestro país más económica­
mente que en los suyos.»
Pero no obstante esos alicientes, en 
Leipzig se tome que la próxima feria 
sea un fracaso.
La fiesta de 
los exploradores
AL PUEBLO DE M&LAfil. i
Oifganízsáo por ís [Javsntaá Socialista |  
m»lagaéña,ss caUbrará hoy Lacas 28 dsl |  
actaalálas ocho y media da su noche, I 
en ti local da la íuvaiitad Rapablicana |  
BsRt#sl7, un gran mitia público, en al |  
que tomarán parte los incansables pro- |  
psgandjstas madrileñcs Virginia Gon- j 
záiez y Andrés Saborit.
«Siempre adelante» 
Niños exploradores en cayos infaali. 
corazones ñzmea, amplia y luminosa, iA 
pura llama d» la redención; scñaeorss ito 
un ideal an ñor, fruto dal mañana, qa« 
habéis empreudiáo, hijo la tutele d« 
unos buenos hombres, fci camino qaa ha 
de forjar en el yunque do la Naturaleza 
los ciudadanos dsl porvenir, condananíio 
un pasado de errores y prejuicios, recimd 
áattá» ANtÁ modesto sitial—hcia volantíe-
A lrM r  la itttrra
E n tre v is ta  c o m en ta d a
En el número de hoy acaba la no­
vela Los Mohicands de París, y em­
pieza la nueva obra que damos a 
nuestros lectores.
Ea la imporiderable y hermosa np 
vela
Telegrafían de Washington que el 
día 21 tuvo el presidente de la Repú- 
b.ica norteamericana, Mr. Wilson,una 
entrevista con el senador Stone, presi­
dente dé ía  Junta de Relaciones Ex- 
trarijeras y Mr. Kern, jefe del partido 
democrático en el Senado.
Trataron de cuestiones internacio­
nales, principalrriente de la tirantez de 
relaéiories con Alemania. - 
L^ entrevista ha sido comentadísi- 
ma, creyéndose que los tres estuvieron 
conformes en mantener la digna y 
enérgica actitud de la República Nor- 
i teátnéricana.^
O vación sig^nifícativa 
La ceremonia anual del aniversario 
dél glorioso Washington, que los E s­
tados Unidos hacen su fiesta nacional, 
se há celebrado con todo esplendor.
Presidió Wilspn y todas las socie­
dades patrióticas estaban representa­
das.
Los discursos guardaron la  mayor 
reserva con respecto a la situación in­
ternacional; pero uno de los oradores 
citó incidentalmente a Francia, salu­
dando»'dichó nombre la multitud con 
una calurosa ovación, que se prolongó 
algún tiempó.
L a  e n tre v is ta  d e l re y  d e  G rec ia  
y  d e l generaT  S e r r a i l
Toda la prensa francesa, concédién- 
dole su verdadera importancia, co­
menta la entrevista entre el rey de 
Grecia y  el general Serrail.
LeMatln, en un largo artículo, dice 
entre otrás cosas:
«El rey,Constantino,es ante todo,un 
soldado en toda la acepción de la pala­
bra y es natural que haya tenido un 
verdadero placer en hablar con el ge- 
ral Serrail. L a visita que le ha hecho 
el comandante en jefe de las fuerzas
ELHOMBBEQUERlE
original del inmortal V íc to r H ugo.
Dados, dé una parte, él nombre glo­
rioso del autor, y de otra, el título de 
la novela, quedamos relevados de ha­
cer ninguna clases de encomios.
EL HOMBRE QUE RlE
de Víctor Hugo, es una obra colosal, 
siempre de actualidad y que el públi­
co leé sin cansarse, con deleite y emo­
ción; privilegio que tienen las genia­
les producciones de tan excelso escri­
tor.
F e tit  Falais
Magnífico programs.—Todo »str«no.
El magistral tríptico cinemaíográfi co, 
axclusivo da «ata salón
E L  FU EG O  
intarpratada por la más boiía y alagante 
actriz italianá Pina MenichaUi.—Extra- 
! ordiuariá edición da la gran marca «lía­
la».—Esta cinta «n un alarde dé arta, 
perfección, riquSza y de un tecnicismo 
tan complfto que todo as magnifico. 
Estrenó da la cinta en do« partes 
C H A R LO T A R B IT R O  
Precios: Palcos con 6 entradas,4 ptas.; 
Butaca, O 40; General, O 15; Medís, OTO.
Salón Victoria Eugenia
desde est® t  iti l boj s 
ra, cuya lectura apanas si dejara recuer­
do en vuestra sencilla imaginación, â 
felicitación más fervorosa y entusiasta 
da uno qua ha convivido unas horas coa 
vosotros. ,
Vrieslra institución nació ®n un país 
donde tuvieron su cuna todas les razo­
nes prácticas y todos los Mspetos a In 
Sbertad; cuUi4d siempre eí espíritu da 
su letra, su transparente finalidad, si «s 
< fn»qu^sjiagae n la  «aaUígj^^ 4f 
fin noble y enaltecedor, ya qu® las esen­
cias de las cosas no pueden transíormursa 
sino es pera convertirlas en otras.
Emblema es el vuestro, que más pare­
ce co® juro dé esforzados paíidines, qué 
estimulo da tiernos corazones: emblema 
da persavorancia, dafortaiezs, á» roque­
ña voluntad.
Ai empuja de vuestra yá poíant© agru­
pación cristalizarán ideales que bsic^ 
tiempo persigue la raza, se formaráni 
ciudadanos fuertes da alma y cuerpo, qu« 
harán la patria grande, libre y redimidas 
de vuestras almas ha do nacer quizás la 
España del mañana, si es qua seguís ua 
día y otro, sin desmayos ni fliquezts, los 
consejos triunfadores de vuestros him­
nos.
Con vuestras alegrías a inconscienenís 
amafáie el pan que ha de alimentara 
otras generaciones.
Sois le aurora del porvenir, ya lo cica 
vuestro lema, sonrisas de aman^cuif: 
«Siempre adelante».
L a c a ra v a n a
A las ocho y medía de la mañana—non 
un poco de reírsse—partió él írsu que 
había de conducir a Vélez los «xpioreúo- 
, res, malagueños.
Tenía esta expedición la fínaliuad do 
asistir a la bendición y promos» ta la 
bandera de los exploradores veUños.
! Dasde mucho antes de la hor& citada, 
los endents de la estación y alrededores 
éstaban ocupados por las familias de los 
expedicionarios y bastantes curiosos.
El día, espléndido da luz, de aromas y 
da coloras, convidaba a esta excursión 
' por nuestro provinciano literal, tan bello 
\  cual abandonado.
A la hora indicada y como ya queda 
I dicho, partió él tren, entonando los ex- 
- ploradoras su himno.
Iban an el tren unos doscientos «xplo- 
' ' radores correspondientes a la tropa da 
I  Málaga, y catorce a la de Anteque^'a.
3 í^Los do Marbeiia, en número da irein- 
ta, estaban desda anteayer en Véiez-Má- 
k lega.
í  Al frente de los exploradores de Mála­
ga, iban al presidenta del Comité señor 
 ̂ Gómez de la Bárcena, los vocales seño- 
; ras Novis, Salas, Robles, Plaza, y Ruis 
; del Portel; al jefe de tropa señor del Cas­
tillo y  los instructores señores Ramos,
< de la Cruz, Crespillo, Gómez Herrero y 
Salines (don Joaquín y don Juan).
Con los de Antequora el presidente sé- 
ñor Cortés, #1 vocal señor Muñoz, el jefa 
de tropa señar Sepútveda y al instructor 
señor Sen Sebastián.
Además formaban parta da la carava­
na numerosas familias da los explora­
doras y otras personas que, aprovschén- 
do la fiesta que sa celebraba en la vecina 
y simpática ciudad, marchaban allí coa 
al fin da pasar un día agradable.
Según datos qua pudimos adquirir, an
franco-inglesas de Salónica, parece 
haber producido en aínbos iriterlocu- 
tores una impresión excelente. w w e
El general Serrail ha podido probar / ■ i- 
al rey, con argumentos irrefutables, |  
que ninguna de las medidas, tomadas - 
por la Cuádruple Entente indica nin­
guna clase de sentimientos hostiles 
hacia Grecia, ni tampoco indiferencia 
ante sus derechos soberanos y que to-
Kn ..«ci6n continn. d . ú d . 1. U rd. .  p\“ o « r “p S
12 da la noche, gran función. m*d*manta
Exito enorme ds la maravillosa pelí- |  delicioso, coaviaaado a
_______  ^  alio las axcalencias dal día y las ballczad
O D E X X E  ¿da lpa isije
sin rival p
FRANCESCA BBRTINI,
/  Estreno de la graciosísima comedia an 
\  dos actos, «Los amoras do Charlot».
 ̂ Estreno de la seria 18 da la guerra eu- 
_____________________ _ __  ̂ ^____  ropaa, «El ejército ruso en Francia».
x'.v.avMvo v-xwuua, V uui si das eúus hau sido úuicainente dictadés | Precios: Piataaa,̂ _4pts.; Butaca, 0‘Q0¡  ̂cisco Nisto
ff̂ pivqeqdq» gq jq S6- ~ Q̂iT láfr XLécésidádas a¡iiUtares.?i . GfUfwI, 0‘16, Madw» O 10.̂
\ I
Ü
L a  l le g a d a  
En la estación da Vólsz esperaban la 
llagada de los expedicionarios, al gPiipo 
da exploradores veUños, en correcta for­
mación, al mando de su jefa,don Joaquiu 
García y de los instructoras don Fren- 
y don Mtnual H errert
Con ftqnélios 80 hftllaba el grupo d« 
Marbaila,llegado anteayer o yóloz,con en
El sino tan alegre^ oomo a
4d8> fcóiaiiz, cantaiódo subiimiio los'^x
presidente señor Roidán Saleado y voca- ^^píoradores ál ontror el tren en egujas.
Sé r u e ^  a todos la n i^  puatni 
teneía.—E^eeretario, ¥iji|óel Diê ^
les señoras Alonso Hidalgo, Domínguez, 
Lea Cuevas y Zea Urbano, al frente.
También aguardaban el presidente del 
Comité ds los Exploradores de Vólez>Má* 
lega, don Antonio Igualada con los seño- 
*’•?. dicho Comité, don Mannel
Pavia, don Trinidad Saltos, 'don. JÓIé 
Fernández Herráiz, dontAmedao téllez 
Mecías, don Basilio Guerrero Pórezi dbií 
Federico Téllez Mac|«s, don Domingo de ; 
Angulo, don Frencisco Seltos Bellido, I 
don Antonio Bueno Martin y don Enrir f 
que Palacios. |
E l^calde don Manual Martel y varios |  
concejales; el jaez, don Rafee! Lerañt, k 
el fiscal municipal, don Anionio de la |  
Cruz, el jefe da línaa de la guardia civil, |  
don Enrique Sánchez Delgado y otras f 
distinguidas personas. |
Además, un inmenso gentío que hacia ? 
imposible el tránsito por le estación, 
aguardaban a los expedicionarios.
 ̂Ai hacer sn entrada el tran en la asta- 
ción, fueron disparados varios cohates,  ̂
resonsndo varios vives a Málaga y a 
VólflZ. 5
Después de los saludos de rúbrica, la > 
comitiva, con los exploradoras a la cabe» |  
za, en formación sa dirigieron a la pa> > 
rroquía de San Juan,
A cto  re lig io so  
En dicha parroquia se celebró une mi~
- de ios sx (
píoredores de Vélez, que suman ouaran- 
y pronunciando el párroco don Miguel 
de Gúzmán, une sentida plática a 
propó "’to de le caremoníe. f
Actuv; de madrina, la bella señorita \ 
María d«. los Remedios Ignelváa, por do- 'j 
legación la marquesa de Lirios, y el ’ 
presidente de aquel Comité,^on Antonio 
Iguelada. " \
Al acto concurrieron las autoridades c '
. invitados. ’
El desfile resultó muy lucidlo. |
La promesa [
■ k' Eft el hermoso paseo de la ciudad, se ,
verificó la promess a la bandera,^ colo- f 
cánáoss la cabeza da la columna de la '■ 
tropa, ai pía de;Ia estatua del ilustre re- | 
público Gmer de los Ríos* |
 ̂  ̂Le bandera de ra o y primorosamen- I
■ : íe bordada, ha sido, regala por distingui- f
da* señoras y señoritas de Vélez. |
Previos los trámites de rigor se veri- |  
fifló al acto, prometiendo todos los expío- f 
radores. i
A cojiímuación el señor Alvarado, di- |  
putado por el distrito, pronunció una |  
expresiva alocución, exhortando a ios | 
exploradores a persavarar con fe y cons- I 
tañeia «n los ideales que forman el credo  ̂
da la institución.
Nuevamente desfilaron los explorado­
res verificándose ei almuerzo.
El banqueta 
Una vez terminada la ceremonia de )e 
promesa de la bandeare, los invitados se 
dirigieron el resteurent del Carmon, 
donde sirvió nn banquete, organizado 
: por el Comi¡ó de los exploradores de 
Véiez.^ ^
Presidió don Antonio Igualada, presi­
dente de dicho Comité, ocupando otros 
lugares de la prssidancia el diputado a 
Cortes, don Luís Alvarado, el alcalde 
don Mafiuel Mertel; e! presidente del 
Comité de Málaga, don Antonio Gómez 
de la Bárcent; el juez de instrucción, 
don Rafael Laraña; el cura párroco, den 
Migad Pérez de Guzmén; don José Bts- 
cán y don Trinidad Saltos.
Asistieron además don Enrique Robles 
Hurwdo, don Arsenie Salas, don José 
da la Pkza> don Basilio Guerrero Péroz, 
don Leovigildo Novis, don Antonio Ro­
mero de le Crnz, el teniente de la guar­
dia civil, don Enrique Sánchez Delgado 
V don ‘Joeó Fernández Herráiz, don José 
Reina Casamayor, don Francisco López, 
don Antonio Bueno Martin, don Francis­
co Saltos Bellido, don Enrique Palacios 
Saltos, don Ernesto Mira Marín, don 
José de la Torre, párroco de Viñnele; 
don Amadeo Téllez Macias, don Enrique 
del Castillo, don Bnriqae de la Crnz, 
don Antonio Ramos, don Mignel Ores- 
pillo, don Angel Gómez Herrero, don 
Joaquín y don Alberto Salinas Solare, 
don Mariano Cortés, don Antonio Mu- 
bo5, don Ismael Sapúlveda, don Mariano 
San Sebastián, don Félix de Zea Urba­
jo , áoo Manuel Zea Cuevas, don José 
Domínguaz Torrelva, don Jaén Alonso 
Hidalgo, don Joaquín García, don Fran- 
^sco Niaíd y don Manuel Herrera Jimé­
nez.
En representación de la prense asis­
tieron don José Navas Ramírez, por «La 
Unión Mercantil»; don Antonio León 
Donsíirs, por «Ei Cronista»; don Francis­
co Sánchez, por «La Unión Ilnstradr», 
don Rafael Ramis de Silva, por «La Co- 
ri'aspondancia», «AB C», «España Nue- 
V.?» y «La Tribuna»; don Antonio Palomo 
Gampog, por «El Defensor Mercantil y 
don Luis Rodríguez Cuevas, psr Sl Po­
p u l a r .
Ei menú, servido con gran esmero 
por tan acreditado restaurant, fuá ei si- 
, ^uient^:
Entremeses veriades
Sope e la marinera 
Arroz a la valenciana 
Merluza sobre morena 
Pavo trufado 
Ensalada
Vinos Rioja Clarete 
Fruta, cafó 
Habanos
Entre los c omensales imperó la más 
franca alegría, haciéndose grandes elo­
gios dnl mena, y su^ndo por ello felicítedo 
'mi dn«ño d«> resMnrant, señor P^éJroie.
Ei señor Ignalede ofreció el banquete, 
y Je contestó el señor Gómez de le Bár- 
cene, en nombre de todos ios invitedos, 
proponiendo que nn hermoso remo de 
ñores que edornaba ia mesa se le envíese 
e la señorita do Igualade, «na de les mu- 
- ches bellezas que tienen su treno en Vó- 
lez.
E n  e l  casin o
Después desÍ|l*Vpú per cálle de Lirios, 
presenciando el desfile mucho público.' v 
C iu n p lim ien to  
PeceriimoB de olvidadizos sino enviá­
ramos desde estas columnas nuestra más 
entusiasta enhorabuena por lo brillante, 
qne ha resultado la fiesta, y gratitud sin- 
cerisima a los señores organizadores, y 
muy especialmente ai señor Gómez de ¡a" 
Bárcena, a don Arsenio Salas, don José 
Fernández Herráiz, doñ Amadeo TóiltZ 
y don Antonio Serra, que tantas atencio­
nes tuvieron para nosotros. 
m i
De la privón de Alora ib ha fogidéiibf 
presó Antonio Bsnitez Casado, saiiephb 
por la puerta do le mismo cárcel, mien­
tras se iimpieban los calabozos.
La guardia civil practica gestiones 
para la captura del fugitivo.
Lasse nueva «1 o a 
®8Íe 7-22 Kiénese
y chitos
E R t í j í f ;
5 a iáeA.̂ 5̂8 •
17 36
28
Cura el estómago « intestinos el Elixir
Estomaoel de SAIZ DE CARLOS.
da m  mér
DE S O C I E D A D
En le ig'esia de San Juan se celebró 
ayer, a iss diez de Je msñtn&, Iír boda 
de le bella y gentil señorita Pepita Mae- 
ee González con nuestro buen «migo don 
Antonio Torres Rodríguez, oficial de la 
Abogacía del Hsfado.
Apadrinaron la anión don Alfonso 
Maesa Jiménez, padre de la desposada y 
doña Rufina Rodríguez, madre del con- 
treyente.
Testificaron el acto los señores don Se- 
veriano Banavides, don Francisco Pérez 
de le Cruz, don Francisco Santos y don 
Fernando Agea.
Prtsenció la ceremonia nna numero­
sa y distingaida concurrencia.
Los nuevos esposos, a los que desee­
mos venturas sin fin, mercheron en el 
tran de las doce y media psra Granada y 
otras capitales, donde pasarán Ja luna 
de mía!.
SEÑORITAS
íio que toda deba aábar antw 
tfimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, <^n 
grabados, se les enviará por correo :'ic^ |  
uficado, mandando 3 pesetas en seUoft|y |
tiro Postal.—Anfonio Garda, Conohié, | , Madrid. , J;: ' I
Semana 10.—Lunes
Sánie de hoy.—Sañ Bisilie.r' ' ; _ ' 
Santos de mañana.—San Macario y 
San Rufino.
CUARENTA HORAS.—En si Sagra-
La especia hó tiene 
cieli '■ . \
V Suspensión
Aicaush de ií(.in«eguritlaíl
« suspendió -íC**̂ ’̂'***̂ * aa «nuu
ciara en la plaza de VisU At«gr'?* ■ 
incautación  
El jefe de la línea telegfáfica 
i  h¿ salido para SanFelin 
ct>n orden de la Díreccióo 






El poder desinfectante y calmante||e 
una solé gota de «Licor dehPolo Cbriy||\ 
Íbs mucho mayor que el de nn frabeq;^pi 
otro dentífrico, por grande que «as; ^or 
esto resulta infinitímente m«jor quéjo- 
dos los conocidos. Frasco, l 'CO.
Se alquilan pises grandes, hermosos, pro­
pios para fámiliRS numerosás o paracuBlqutcr 
clase de dependencias, con todas las exigeú- 
cias de la higiene, en sitio céntrico y precios 
relativamente económicos.
Horas para Verlos’de 11 de la mañana a 
3 de la tarde. Para informes Calle Marqués 
de la Paniega {antes Compañía), 43, Drogue­
ría.
£os misterios ¿(KiicVaYerH
Con le enorme pnblioidad de los dia 
ríos americanos por nna parte, y más 
racisnte aún con el folletín qué desde el 
27 de Noviembre el gran diario francés 
«Le Matía» publica en sus columnas, el 
público no puede ignorar el interés ex­
cepcional qne presentarán los diferantes 
episodios del film editado por la «Compa­
ñía Patbé Frar«s>, titulado «Los miste­
rios de Nueva York».
Lá adaptación d» la novela «Los mis­
terios da Nueva York» hecha por Mr. 
Fierre Dtscourcellha despertado tan pro­
funda espectación en el mando, qne ha 
censegnido subyugar al aspactador das- 
de el principio hasta el final da sus epi­
sodios, ya produciéndoles tranquilas sen­
saciones de arta, ya conmoviendo sus 
fibras con hondas sacudidas drsmátícss, 
y trasportando su imaginación por las 
regiones de lo fantástico.
Segaros de ño equivocarnos afirmamos 
que la pefícnla que nos ocupa habrá de 
ser acorde en Málaga con el asombro 
que producán las grandes obras maes­
tras, y que la sanción de nuestro púbiioo, 
cuya altara en la materia es támbíéu ds- 
puradisima, será tan halagüeña como la 
de los públicos extranjeros.
Ei triunfo da «Los misterios de Nueva 
York» es cosa ya descontada de paró sa­
bida. ¿Para que insistir, pue»? Laveali- 
dad ss la encargada de confirimar plena­
mente nuestros asertes. \
Esta ñocha se estrenará en Pasenalini, 
el primer episodio de esta inimítabla pa­
líenla qua lleva por titulo «Lwmano que 
aprieta». ¡
i O T i C l i S
Todos los invitados pasaron a! casino, 
donde fueron obsequiados con jpastas y 
dulces, regalo da la marquesa de Larios.
Por la indicada sociedad recreativa 
desfiló la flor y nata de les señoritas va­
lones, que en punto a bailaza están por 
encima de las cumbres de los Alpes,
Realmente la cindad vecina pueda sen­
tirse orgullosa de albergar en sus jardi­
nes todo un espléndido ramillete de be­
llezas femeninas,
.R e to rn o
A la hora antmeiada retornó en tran 
especial la expedición, repitiéndose loe 
yivas y las manifestaciones de entu  ̂
jpiaeino.
Don Satvsdor Gonzá'ez AneyV, Alcal­
de Presidente del Bxemo. AvanUmicnio 
de esta capital. Hago saber; Qua ña «am- 
plimianto dü lo que dispone el artículo 
9.*" dé Jáé Ordenanzes Mtmicipal’shpara 
la exacción del Arbitrio de Carnes, en 
óonsonencia con lo precéptuado en el 
apartado 7* dal artículo íá de las mismas, 
los poseedores de ganado vaonno, lanar, 
cabrío y de cerda, están obligados a la 
declaración de los mismos en el Nego­
ciado correspondiente ds este Ayunta­
miento, en el plazo do dos meses a cón-- 
tar desde la pnblicación de este edicto y 
que transcurridos éstos los que no hayan 
cumplido eslA réhaisitó serán conside­
rados defraudadores, imponiéndoseles la 
multa en qu« hayan inenrrido.
Málaga 23 de Febrero de 1916,—Ei 
Alcalde, S- González Anmja\
DEL EXTiliJIIO
Han regiesado ds Madrid, don Juan 
José Cobián y su distinguida esposa doña 
Manuela Áranda, que marcharon con 
motivo del\falIacimianto de sn padre don 
Ismael Arcada.
Por este motivo reciben muchas mues­
tras de péleme, a las qne unimos la 
núestra >
También, ha regresado Madrid, el 
ssñor dtiqu» de la Seo de Urge!
HsocÍa(i$8 d( dtjieililUBttj
I Qnisiéramos disponer del espacio sn- 
I fícienta para ofrecer a nuestros lectores 
I un detallado extracto de la intarasánte 
I  conferencia que anoche dió en el local 
I de la Asociación da dependiantes de Co- 
l mercio, nuestro querido amigo y corre- 
I lígiopario don José Navas GuttérreZ, 
I acerca dai tema «La [injusticia da las 
condiciones sociales existentss», pero las 
i circunstancias én que sa confecciona ai 
I número del Lunes nos obliga a conden- 
I sar la impresión doi acto en breves 11- 
neas. >
El señor Naves desarrolló e! tema con 
profundo conoeimianto da cansa, hacien­
do atinadas consideraciones respecto a 
la materia objetar de su disertación.
Los monopolizadores de la riqueza en 
todos los órdenes, son los cansantes del 
hondo desequilibrio social, pnes no ha- 
een otra cosa qne acumular capitales 
lacrándose del trabajo de los demás.
Esta es la idea capital del nótable tima­
ba jo del conferenciante, que escuchó en 
justa recompensa al mismo splauaos en- 
tusiastas.
Daspués, atendiendo el requerimiento 
que la hiciera el presidente de la Asocia­
ción don Bernardo Rodríguez, el sabio 
profesor de esta Escuela Normal de 
Maestros, nuestros qasrido| amigo don 
Antonio Sánchez Balbi, improvisó nn 
dipearso que sirvió para que al público 
s t deleitara escuchando la palabra fácil 




Londres.—Los cablegramas de New 
York participan que la intensidad indus­
trial adquiere enormes própórciones.
; Como no se dispone de buques pará 
embarcar, sé ven montañas do mércan- 
cías destinadas a Europa.
Dicen los periódicos yankís que en loa 
airadadoras de New York hay más da 
45.000 carros-camiones, siendo imposi-i 
ble descargarlos por careoerse ds sitio.
Los muelles se encuentran abarreU- 
’doi de bultos, esperando embarque.
Texnpprál
Troyas.— Nieva abnndantementa en 
toda la región.




sima lá visita del personaje rumano Fiii- 
pescó, annnclándoss que viene a Confe­
renciar con el ministro de Negocios Ex­
tranjeros.
M itin
Oviedo.—Han celebrado un mitin loa 
obreros dél Pérque dé San Frisiiicisco, 
para exteriorizar *u:malestar por le ca­
restía de las subsistencia á. ^
Por la tarde so reunió en asambleá »1 
Centro obrero, d<f«ndióndose la idea d« 
1« huelga genera!, a la que s» opuslsróu 
algunos.
E l .ponñicto del pan
ValeiiciáJ—Dísdffl' 'muy tsmpráno sá 
hablan adoptado grandes precauciones.
En la reunión que ee^eisbrara an «i 
Gobierno civil, «1 alcalde ofreció a los
radiográfica
Los aparatos sa depositaráa en Ge­
rona. \ .
Los reyes
Doña Victoria paseó, «í midió día por
la Gasa de Campo.
Don Alfonso psm aasció  ma
ñ ?na 5 n su despacho. ;
Aiíitonomíía '
El marqués á® RflíortíUo endrogado 
a3nreíl .«l.P*-,olfato d«
¿Úmica, formulado por 1» Escue!» Supa-
rior da! magietirio. „
Burell S9 mostró favórablvi a ja coace- 
síón.
í A  ' P ^ O L I T I C A ; :
liei.
AsagúCiss» qu« 8Í J > caUbra - 
do 'ayer se .acos'íló qü^ is!'* n fo* pub'ijj.ua 
la «G«c«ía» ia prórroga á0 U hayiAo 
J .««bsistaccies, conviniendo as «pho»r'.és^íi 
f[ te «RCTup-nlóisanieiát»- , J , 
iJ .Tambiéa 8» acordó á>¡\f libra de d e -
ysícho» iüs »r¡tÍ2UÍcs qú»!¡ sa. importen, y
pirohibíf/ ííTi febsoiutOi Jí* exporiftcioa 
aun de ios artículos quo hoy salan 
I vados. ‘ ,
I Asimismo ss decidió ha,car uso del ío- 
r, neiaja nacional, acerca da cuyo extremo
i conferenciaíá hoy RomiRonss con los
ntvierc-.s. ,
i. : ... . \Romsnones
Ei conda d« Romanones pss,ó 1*. ma­
ñana ®n «1 minÍ8í«PÍ*o de Estado, y hacía 
medio día estuvo en 1» Pyasidancia, don-- “ a T i  tTÁ;-_M Í
' etbldésl^o que selenzará e!20 de Marzp, 
por lá cuáátfa de dos mi! mitíóny^ de
'blos.-̂ .JvÁV.v.- .... -j
^ Nombramiénto ^
Por decreto imperial ha sido nombra- 
do KouropafkíBe comandante áh'íé^á del 
ejército del norte.
Comunicado 
Ai norte de yerdb^^ntinaámos réfor-
zendo todas nuestíaá ppaiqioue8>.....
No se ha operado ningún cambio éh él 
fc|intev;délMosaiv;'
I .-Nieva añundanteiñinté .
' Ayer, cnmdo énocheclá| el eñémigó 
atacói violéntamente la8-aUnr«8,dé:M&w^
,da 0Qt5f«r»r^i6 con Vázquez Molla, él 
horneros facilitarles herinas al precio Rancio y Ahdrade. 
que deseen, abonando «i Ayuntamiento ' Desp^ués l l  viéítároñ.e’ gánerá!'Luqui;
draméiñt, pero ñuastrá «rJüloríÁ y áme- 
traná|or&s defuvo la acometidá^
Taitobiéa en la^región de Nesdanman 
repelimos otro aseqúe.
Dicen de Wóeyye que el repli®gu*¿de 
d« nuestras avanzadas s® realizó fíiísis- 
menie, sin qiis ños inólestarañ !o^ óóñ- 
trarios.
En las Vosgos, después de una prepa­
ración dsaríidería, ,fl enftoígo 
ayer el a la que sobre un fr»nto,d«.áoíi..^i- 
lóm«íro*; *p̂ ro fri casó complots mén le;
- V Ea.ta.mt%nui!'?ic8tí'es bst*iJ«8 bom- 
ba^déaron con anee cia los depósitos que 
estebieciaran Jeto adversárics en ql .ñorte 
^ ie ’Múnstári ■ f'Sltí:aáói'toéip®efe«
 ̂ ' ■ ;;rV .ró» íXL^KAsro ,
A p i j ^ u e
;'‘;':’íiOtodr6S.r]p:ya)^ «Méloj'-». de
12 800 tonetadés. mesé a pique «n agua» 
de Dover, supoúíéndos® que chocó con 
una mina. ' '
Nade sss>be acerca de Joá pé|ij;4tqiiy 
. la tripulación. ' ■■
O ííoíaI '
Berlín;—Se síñufa- nn nuevo 'évaíúóé.
hallándose los alémañvs á ochó kííéáúrtin 
-tros dé Verdun. í :**. ‘
Ei enemigó caíe. . ; í̂;
. E l
AmsterdaBa.—Soifiermo íl '
Jas ójperaeíonéé dé Verdtml- .....
Ja diferencia hasta cubrir ei coste en fá­
brica.
Todos los hornos están cerrados.
Nutñarosa gente marchó a los pUébles 
cercanos en busca de pan, ágotando lis 
exístancias que encontraran en Torrente, 
Buj^áeort, Godeija. y Benimaolei®
El capitán general tiene preparados 50 
i.FSoldados panaderos; de Madrid llegarán
El Gobierno le obsequiará con un ban- I
• otros 150,' y de Barcelona 50.
; Sa espsran 660 quintales métricos de 
harina para\ Valencia, y otros 209 que 
irán a Cásténón.
r Esta noche trabajará la ádmimstra-
qnata.
M altiem p0
Amstardam.—Después de, un yíojeíití- 
símo ciclón, ha ampezsdo a nevar coplo- 
samaute.
Las aguas han experimentado nnp s n - ! 
hida de 37 centimsiros sobre ei nivel del 
mar.
V isita fúnebre '
Ginebra.—Comunican de Viena que él; 
rey de Bulgaria s« halla en Coburgo, vi­
sitándola mmba de sus aní»p»a»doSi '
Acompañan si monarca búlgaro sus 
dos hijos.
Aplazamiento
Pekín.—La coronación de Yuaheikay 
ha sido aplazada a causa dé la revolu ­
ción de ios younnaneses.
Lhs tropas permanecen acnartelades.
La comisión de hornos del Grao kae 
comprometió a fabricar pan^siempre que 
lo garantizaran ia seguridad del trabajo, 
cosa qúieel gobernador ofreció.
En efecto, ios primeros mozos qnp sq- 
lieron con pan fueron respetados, pero 
Inogo la muchedumbre les errebató los 
canastos.
Retm ionés
i Barcalona.—Hoy se han celebrado 12Q 
;reaniones de trébBja4< r̂e9.
La guardia civil sigue «postada eu los 
centros obreros cfausnradós.
plW^hVblárlé" d'éMáTruécqSi- 'y una co­
misión de navieros, presidida por el Di- 
ractor de CoBéeício.
7; Como no *e hibian recibido noticias 
oficiales de Valencis, suponía es conda 
que la situación no s* habría agravado.
A l b a
El ministro de la Gobernación ha ex- 
pussto á sus/compañeros las medidas 
qde se propone adoptar en «i caso de 
que se agrave la,dificilsituación .creada 
por la crisis dei irabíjo y el problema de 
las subsistiúcias.
Acerca de la agresión que, srgunla 
prensa, acogiendo réf«r«ncí»s d® loa pe­
riódicos do GibráUar, sé ha registrado 
en Tétuán, el ministro desmieuté lá es­
pecie, cátegóricimenté;
En GrDbdr¡i,a6ión
^or no hab®r acudido a su despacho 
ol señor Alba, nos,recibió el subsécreta- 
rio, quien nos _ manifestó qu» tas noij- 
cias de Valencia acusan traiíquifidad.'
En el mitin quis sé CGnvóc8rá, trat«)á- 
£8, ékclúsiv«manto, ¿¿ les subsistenciás.
Tambiéa nos dijo qu» «I abistecímísii-
'Teatro^; G e r v á a U ^
' El programa dé la función dtoWúÓíÉi*̂ ^̂  ̂
anunciaba para beuéñcio deíseñór iBo- : 
'rrás, lá tragedia en cinco áctós y 4h 
présa, de «G. Ghéspil», traduéúión y 
adaptación de Jo?é Maríá Jordá y  A. Cŷ  
rrión «Otelo».
I Nosotros, teñamos así com^ una Vñ â 
: idaa de qne existió cierto soberano dra­
maturgo ingléit, llamado GniUarms Sha- 
; kespaare, creador de «Otelo» y Hamtet»^ 
pero a «se ssñor «G. Chespib, nó Jó q>. 
nocemos. ./
La traducción del original lugióa qtie 
 ̂ ban h e ^ o  los señores y Cerrlóh.
' w  basta je  eadeb]»*-. jog adaptadores 
*̂ ®*!***®̂ " una libor poco pl« usible.
A cuánto a la iiat srpretación, Enrique 
I Borráe, que se hallaba muy acatárradó,
I se esforzó psr salir airoso da su émpehó, 
y tuyo momentos muy inspirados, que je, 
valieron mnebos aplsusos. ,*
L t señora Bárcena imprimió a! papij 
da Desdémona, todá la délicá*íi8za y duií/ 
zu?a necaéarií; Anita Mértoa actriz «s- 
tuáiosa y ás íatonto, a p«s?r d« no ofro- 
osrle e tino dé Emiííá ancho campo p*ra
i , „ Goep^rátiyas,; '
j Barceloaa.—En SadñlPúí ,Ai Noja
i se ultima la conatitucíón de cooparativss 
para aprovechamiento del orujo.
to dé pan estaba fcsegurado, durant®-vé- facuuáSés. córisiguió sobresalir
vi6e días; mediante el convenio hecho
01 r a o ¥ ¡ w
Por la presanfé ce cita a todos los ófi> 
ciatos peluqúeros barberos para la re- 





Valencia. — Al mitin celebrado h< 
asistieron dos mil personas.
Se acordó pedir ei abaratamiento d 1 
las subsistancias; qne se dé trabajo a ios 
obreros; qua se ponga en libertad a los 
detenidos; y que se negocie un emprésti­
to para emprender obras.
Sí no se aceptan las peticiones se irá 
al paro genera!
Los congrsgadós s t disolvieron páci 
fícamente.
El pan
Valencia.-Las antqridádes han adop­
tado medidas para qne no fálte pan.
Hasta ahora la tranquilidad es có 
pleta. .
P ro tesíá
La Unión.-Hoy se celebró nna asañi*- 
blea para protestar dei encarecimiento 
de las súbsistencie.
Terrem oto
Miranda.—En el cercano pueblo 4* 
Villavesana registróse un movimieüío 
sísmico muy pronunciadó.
El fenómeno duró pocos segundos.
Los trabajadores qna sé hallaban cñ él . 
campo tuvieron que agarrárse a los ár- - 
bolas para no caar.
Compromiso f
Castellón.—Por efecto de la escasez d® 
harinas, pocos pasajeros se han com­
prometido a febricár pan para Valen­
cia.
Según los cálcalos. Ja cantidad que se i 
podrá remitir no excederá de 3,000 ki- '  
lo». í
Servicio munioipalizado 1
y Oviedo,—El Miércoles. comienza á 
fúncionar Ik carhonéfto saunicípa], que . 
expaneerá carbón a bajo precio para los 
meñésterbisos.; ' .
Sa hañ repartido mil vales qu» dan de- 
recho a «dquirir 100 kilos mensaales por ' 
familia. 7
Es muy alogiada la áctuación del al- í 
caíde. I
CoiÍt9StR0ÍÓn I
Laugreo.—Se han reunido los opera­
rios de Duro y Felguera para discutir la 
contestación qqe. deha darse al Director.
Acordóse sostener la petición relativa 
al aumento de cincnecta oóntimos en el 
jornálj y conceder cuatro díes para de - 
bidir acerca ds la sotícitud. •
Si no se acepta, decltrarán ja huelga, 
pidiendo entonces una peseta de au­
mento. V
Rrociamación
VendreU.—Bñ- él dómiciJio social de !a 
Liga ñgrioola industrial sa ha verificado 
la proclamácfóú'^^dé cáiididato poé el dis­
trito» siéndolo el mirhttés de Villanuevá 
J  Gé l t f ú i * ■ ■ - ■  ■i'
T O M O S
En Madrid
gan]ido de Anestesio Martín re <Ei
salió regular.
Ballesteros no pasó de msdianejo, en 
sn primero, sufriendo varivs coladas. A 
la hora de pinchar oyó afganos pitos.
En sn segando quedó mal.
Fortuna so mostró valiente con la per- 
calina y obtuvo una ovación, coq el esto- 
qua.
En un tendido sa promoyó loarte bron­
ca, en la qne se cruzaron esUcazos, a 
cansa de nn debate acerca de si el dies­
tro debía o no, dar 1» vuelta al ruedo.
La guardia civil apaciguó los ánimos.
Bq sn segundo estuvo habilidoso.
Zarco toreó con desconfianza y pesa­
dez, pinchando destesiahiamante.:
En el segando no iog!'6 mejor suerte.
Lo corrida ahuríidísima.
Los aspadas sufrieron revolcones, sin 
recibir daño.
El torcer bicho se inutilizó, precieendo 
sustituirlo.
En Barcelona |
Hoy se lidiaron toros de Martín] que 
resaltaron buanos. i
Navarro cumplió en úno y quedó su- 
perlormenta en otro, cortando la oreja.
Al Jáncéar fuÓ derribado, sufriendo !a 
rotura de la taleguille.
Cáívache, bien. {
Ei picador Gorrión recibió leve he- 
Ndá en nñ» mino.
En Algeciras
Las rases corridas hoy fueron grandes . 
*ymanSás.' ■'
Rodas quedó supsnormenle, siendo  ̂
Sacado an hombros.
#;E1 sobresaliente Lerite, que dIó muer- 
t|/ál último bicho, quedó  ̂ regularménte,
C3Ualgunos pueblos, qué sa haneoiá- 
promelido a anyier caaúdadís.
«L a  Epoca»
Insiste «Lá Epoca» en que Romsnones 
debe dsdarár algo respehtó á Vílláñué- 
vá, para que se sepa si ha ido a Hacien­
da con ol carácter da interino.
Tambiéa seria couvenisnt», a su an - 
tender, la provisión de la cartera Se Es­
tado, púas los tiempos no están para ín- 
terinidádfts^
Rum or
Durante Ja ít^rde ha yaeito a circular 
el rumor, siñj que púálójaíaos confir­
marlo, de que a virtud de los treb«jo8 
bechos por Bureil y B»rrp4'  ̂ cerca de 
(Jarcia Prieto, parece qne éate aceptará 
•ñ breve la cartsra de Estado,
Fusión
Asegura un periódico que p&sadas tos 
stoccioncB, cuando reoap«r«n sus actas 
Jos amigos políticos que íiguiaron en la 
disidauciá álsuñor G&rda Prieto, ésta 
licenciará sus huestes, sumándose, como 
soldadó de fila, al pártido libére!
Conferencia
Esta tarde, en la Presideacia, so rtu- 
hiaron coñ Romanbnés ei Diracíor d® 
Comercio y los’rspresentaales de ¡os na­
vieros, conferenciando extensamente.
Acordaron volverse a reunir basta 
que cristalicen jas medidas «ncaininadas 
a ia ultimación de un concierto,
Además se estudiarán j»s peticiones 
formutodts sobre el transporte de trigo, 
maíz, y otros ariíuulbs de primera nece­
sidad. ' , ■ ■ I
G e s t i o n e s
Esta tarde continuó el j^f» del Gobier­
no Jas gestiones cerca da áistintsa per­
sonalidades politices para poder desig­
nar óuánto anteé quióa h*yu d« ocüpár
j dei resto do los imérpretés y conquistar 
> Butriáó.»; aptousóK.
Los demás artistas qu® ñguf&ban eñ el 
reparto, apeptables.
Hoy sa dará en este teatro una fanción e 
beneficio da la f&miiia dal insiga® prinvey
actor José Taiíaví, con, la obra it® dUú
Bsnito. Pórvz Galdón, «Bí sbuqj'j» 
La compañía que el señó,^ jjorráa
ge, sécundando ik ihíoJiíÉliívá de ásíe áf' 
íista y de algunos áScritorés loca tos; lo
ha querido dajár dé rendir ua 
al eminente intérprete dé «Megda» .̂’ «íaá 
espectros.* y, .tantos otras obras? ,
_ Pero a! dedicar «sis racuerdaváe/cíifi*. 
no y de admiración, no s® posible olvtdár 
que Tallaví ®ia pobre y los suyos quedan 
abandonados. Para ellos «oh los ingre­
sos, por ellos solicitamos él éeñcurdo dél 
puibló de 'Málaga.  ̂ -
La compañía, Sos propiéjarlós dé!' to 
tro y la empresa do ínziátora^ni^han «e- 
dido sus dorachoa, 3iehdtíiár«É^»ar (qfua 
todos contribuyan a Ja.bBéOiat^Sraw
T .  A lo n s o ,;7 7 ''
Inatalaeionea eléctricas,' Lártoa' 3í» '' ■
Sellos para colecciones, id. .■ 
Papelería y similares, Torrijoa S li:
Florea artíflciales, id. id, ■ ' ‘ , ,
Sucursal y Despacho; Nueva S y 4. '
Operaciones ai contáüo.---Pr¿étoflJóJ/ -''^
............W P * 'A Jos fabricî iiítes 4ítoî ai*?»;as
. ; "Para dirigir fábrica,
ImerOi práctiso;®» todos boy
Se dará'n bueñas y todas
; 6i§aífi,s gijffa,ñííás s® áésefñ?' '''''
En ía Administración dé dstá périódioe 
nformarán.
ESPECTACÜLÓi:
la poltrona de Estado.
L A  G U E R R A
írcsf
Madríó 27 1916,; DEL E IT D á »
(por
% fu
la ..Acsdcmí’a 4» Cj'»notog Móéaie?' 
cóBB la recapción d® don í%más 
tttejtí, prasidiendo Groi?erd.  ̂
sjstierou numerosos ácsdámicos. i 
^qntajo leyó un discurso acerca ¿ñiá
f  fción judicial, contesfándole e! exitíb^
" .;.<v
tobos fueron apíaudides, ^
■ ' V i a j e s  r e g i o s
jyfayo irá el rey a Andaiucia, para 
|Va las tiradas de patos ;anuncia4á8i 
’ hs sa^pendido, defi^nitivaméate; la
toda jornada regia «n Savilja¿
Toma de un fuerté^'
TaL4 fSRJ»,F¿ )
’ . Mudriá 27
D©: F c 4 r o g r a á o
-General, 0*̂ 30. 
espectáculO^/dá





tops particulares acogen «1 rumor 
álos alemanes han tomado o!™ r- 
^Duamant, primero de ía sermde
de Verdun.





i/ El enetoigo se, apoderó de varios hoyos 
réclh*'^**! logrando
Erzarum aprese­
mos 235 oficiato» tttjcús, 12.753 soldados, 
9 anderas, 323 cañones y «norme boUn.
Hemos perseguido, deshecho y casi 
aniquilado al ejército turco.
: A eineueata^ varsUs de! oeste de Erzs- 
rum, eamiño de Trebisonda, expulsemos 
á/la^retcguardia «nemísn, ocupando los 
pueblos de Ascfcjstla y UoícB. ^
are » t V Empréstito
® Según dice la pr«ns* un sindicato da  ̂
wííÍJíJf5°® cumñnicado al ministro ¿9 > 
Háciinda sn d | macril>ir||
TEATRO CERVANTES.-fGran Cfínpafito 
cómico-dramática de Enrique Borrás. ■
Función para hoy a beneficio de Ip* famlíto 
del etoinéuté actor José Tallaví:
A las 9 eii punto; «El Abuelo «, ,m
Precios:  ̂ Butaoa, 3‘75pta«^Tertulía, l»q0. 
Paraieo, b*75.
y Tílá-TRO, VITAL &3t̂ .—Gran compañía 
Cómico-dramática dirigida por el primor áctoí LUisSEotófidei 
■' Función para hoy;
.V fl.u to compafifa ,̂
. ,, A las 8 y ¿Ai .«Pastor y'Borrego.»
Precios; Butaca, 1‘50 pta.—  
 ̂ TEATRO L A S A . — *
'varietés.
,Exito de la; gran troupe china «See He®»̂  
Eecelones alas.8 Ijí y 10en panto. - 
Butáea 0‘60.-Geñeía! h‘20.
OXNB PAS0UAUS1H.---13 méjtodeMáÍiÉ|á 
AtoesBcU de Oarlos Haee, próximo al Banee  ̂
Hoy eeccién coutUnoa de 7 y mediaba’ de^lí 
la noche.
Loa MiércQlsa y Jueves Pathé Periódlcó»-r 
Todoé loe días grandoáestrbáoa.-JLoá JPo 
toIngM y dia festivo toátinee a jae enatro^dá
Butaca, 0.3d céntiaésjGenerab 0.16; 
genera! U.lfi. ’ “ ' á
.. FlKtlT ’ PA£MllB.i |̂Bitltodé ex' éslls d»>íáim
OEesdái mátense .de sinematágrafe tam  i 
lái iáebidi7é:Éhibiéndóee'éí^gidai.pe1fiei^ 
'iSALOit viGT&aa ■
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